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O. M. 2.346/69 por la que se dispone el cambio de destino
de los Coroneles del Cuerpo de Intendencia que se ex
presan.—Página 1.366.
O. M. 2.347/69 por la que se dispone el cambio de destino
de los Jefes del Cuerpo de Intendencia que se relacio
nan.—Página 1.366.
O. M. 2.348/69 por la que se dispone pase destinado al
Departamento de Personal corno Interventor del mis
mo y Jefe de la Sección del Cuerpo de Intervención
en la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones el Co
ronel de Intervención don Antonio Díaz Lorda.—Pá
gina 1.366.
O. M. 2.349/69 (D) por la que se le nombra Secretario
de la Intervención del Departamento Marítimo de El
Ferro' del Caudillo e Interventor del Cuartel de Ins
trucción y de la Junta Administrativa de la Farmacia
del Departamento al Capitán de Intervención don Ro
bustiano Fernández Ballesteros.—Página 1.366.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. NI, 2.350/69 por la que se nombra Comandante del
patrullero «V-21>> al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa don José Germán Sanz Pérez. — Pági
na 1.366.
M. 2.351/69 (D) por la que se dispone embarque en
el buque aljibe «A-2» el Alférez de Navío de la Reser
va Naval Activa don Luciano M. Pifieyro Sanjurjo.—
Páginas 1.366 y 1.367.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Instructores y Ayudantes Instructores.
O. M. 2.352/69 (D) por la que se nombra Instructor y
Ayudantes Instructores del C. I. A. F. al personal del
Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Página 1.367.
Servicios de tierra.
O. M. 2.353/69 (D) por la que se dispone pase a servi
cios de tierra el Subteniente Mecánico don Manuel
Bustabad Cabana. Página 1.367.
MARINERIA
Continuación en el servicio.
O. M. 2.354/69 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería que se relacio
na.—Páginas 1.367 y 1.368.
O. M. 2.355/69 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Fogoneros que se men
ciona.—Página 1.368.
Bajas.
O. M. 2.356169 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Cabo Especialista de
-Maniobra José Luis Martín Martín.—?Página 1.368.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.
O. M. 2.357169 (D) por la que se dispone cause baja como
Práctico de Número del puerto de Santa Isabel de Fer
nando Poo el Capitán de la Marina Mercante don Emi
lio Iráculis Gorriño. Página 1.368.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Herrnienegildo.—Orden de 13 de mayo de
1969 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se relaciona.—Página 1.368.







Orden Ministerial núm. 2.346/69.—Se dispone
ti cambio de destinos de los Jefes del Cuerpo de In
tendencia que se relacionan a continuación :
Coronel don Federico Herráez y Sánchez-Escari
che.—Se le confirma en el destino, que actualmente
desempeña, de Intendente Ordenador de Pagos y
Asesor Económico-Legal del Departamento Maríti
mo de Cádiz.
Coronel don Primitivo Collantes Ceballos.—Se le
confirma en el destino, que actualmente desempeña,
de Tefe de Aprovisionamiento del Arsenal de La Ca
rraca.
Coronel don Andrés Medina Peinado.—jefe de la
Sección Técnico-Administrativa de la Ordenación
General de Pagos, cesando en la situación de "ex
pectación de destino" a las órdenes de la Superior
Autoridad de la jurisdicción Central, que le confirió
la Orden Ministerial número 828/69 (D. O. núme
ro 42).—Forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.347/69.—A propues
ta de la Intendencia General, y para poder dar cum
plimiento a lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 1.807/69 (D. O. núm. 93), se dispone el si
guiente cambio de destinos de los Jefes del Cuerpo
de Intendencia que a continuación se relacionan :
Coronel don Andrés Senac Lissón.—Se le nombra,
con carácter exclusivo, para el destino de Jefe del
Gabinete de Estudios de la Intendencia General, ce
sando en los que actualmente desempeña, sin perjui
cio de que continúe, provisionalmente, en los que tie
ne conferidos, hasta que pueda ser relevado.
Teniente Coronel don Angel Vázquez Doce.—Se
le nombra Vocal del Gabinete de Estudios de la In
tendencia General, como destino acumulado al que
actualmente desempeña.
Teniente Coronel don Rogelio Pena González.—
Se le nombra Vocal del Gabinete de Estudios de la
Intendencia General, como destino acumulado al que
actualmente desempeña.
Comandante clon Julia Fontán Rico.—Se le nom
bra Secretario del Gabinete de Estudios de la Inten
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dencia General, cesando en el que actualmente desem,peña cuando sea relevado.
Los precedentes destinos se confieren con carácterforzoso.




Orden Ministerial núm. 2.348/69. Se dispone.
que el Coronel de Intervención don Antonio DíazLora pase destinado, con carácter provisional, al De.
partamento de Personal como Interventor del mismo
y ,íefe de la Sección del Cuerpo de Intervención enja Dirección de Reclutamiento y Dotaciones, en relevodel Coronel del mismo Cuerpo don José Blas detchave-Sustaeta y Peciña, que cesa en dichos destinos,




Orden Ministerial núm. 2.349/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de intervención don Robustiano
Fernández Ballesteros cese en su actual destino y se
le nombra Secretario de la Intervención del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inter
ventor del Cuartel de Instrucción y de la Junta Ad
ministrativa de la Farmacia del Departamento.
Este destino se confiere con carácter voluntario.






Orden Ministerial núm. 2.350/69.—Se nombra
Comandante del patrullera V-21 al Alférez de Navío
de la Reserva Naval! Activa dan José Germán Sanz
Pérez, que cesará en el dragaminas Tambre con la
antelación suficiente para tomar el mando de dicho
buque el .d-ía 12 de agosto del presente ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3• de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Qrden Ministerial núm. 2.351/69 (D),--Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
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-kctiva don Luciano M. Pirieyro Sanjurjo cese en
la fragata ~allanes y embarque en el buque al
jibe A-2.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Instructows y Ayudantes Instructores,
Orden Ministerial núm. 2.352/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Instructor y Ayudantes Instructo
res del C. I. A. F. al personal del Cuerpo de Subofi
ciales que a continuación se relaciona, a partir de las
fechas que al frente de cada uno se expresan :
INSTRUCTOR
C. I. B.
Buzo Mayor don Fernando Sanmartín Solano.—
A partir de 10 de diciembre de 1968, en relevo del
Buzo Mayor don Tomás Rodríguez Cuevas.
AYUDANTES INSTRUCTORES
Servicios Generales.
Sárgento primero Contramaestre don José García
Salazar.—Apartir de 20 de febrero de 1969, en relevo
del Subteniente Contramaestre don jesús Sanmillán
Torres.
•0. V. A. F.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Navarro
lolina,A partir de 22 de febrero. de 1969, en re
levo del Sargento Radiotelegrafista don Luis Lozano
Lozano.
Sargento primero Mecánico don José Belizón
Luna,—A partir de 10 de febrero de 1969, en relevo
del Subteniente Mecánico don Ramón Soler Gracia.
C. I. L. A. S.
Brigada Sonarista don Luis Herrero Hernández.
A partir de 12 de febrero de 1969, en relevo del Bri
gada Sonarista don Juan Rabadán Martínez.
Sargento primero Escribiente don José Heredia
Sarrió.---A partir de 10 de abril de 1969, en relevo
del Sargento primero Escribiente don José Marzá
juny
C. I. S. I.
Sargento primero, 'Contramaestre' don Fausto Ga
llego García.—A partir de 16 de enero de 1969, en
relevo del Brigada Contramaestre don Gumersindo
Pérez Panadero.
DIARIO OFICIAL DEL
Sargento primero Mecánico don José Valdesueiro
Velasco.—A partir de 14 de enero de 1969, por exis
tir vacante.
C. I. I. C.
Brigada Escribid-de don Francisco Martínez Díaz.
A partir de 22 de febrero de 1969, en relevo del Sar
gento primero Escribiente don José Heredia Sarrió.
C. I. B.
Sargento Contramaestre don Dionisio Mari Váz
quez.—A partir de 20 dé diciembre de 1968, en relevo
del Sargento Contramaestre don Félix Gómez Gómez.
Subteniente Buzo don Fernando Juan Rubio.
A partir de 10 de diciembre de 1968, en relevo del
Subteniente Buzo don Elisardo Soriano Avila.





Orden Ministerial núm. 2.353/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Central de Reco
nocimientos de Sanidad de la Armada, y lo pro
puesto por el Departamento de Personal, se dispone
que el Subteniente Mecánico don Manuel Bustabad
Cabana pase a servicios de tierra.






Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.354/69 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 2.0 de la Ley 145/64, de 26 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80)., que desarrolla la Ley
anteriormente citada, al siguiente personal de Ma
rinería :
Cabo primero Especialista Artillero.
Juan Izquierdo Mulet.—En quinto reenganche,
por tres arios, a partirá del 25 de mayo de 1969.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Julio Unía Romero.—En tercer reenganche, por
dos arios, seis meses y diecinueve días a partir del
día 12 de julio de 1966 y hasta el 31 de enero de 1969,
fecha en que pasó a formar parte del Benemérito
Cuerpo de Mutilados por la Patria.
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Carlos Piñeiro Rey.—En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del 20 de julio de 1966.
Cabo primero Especialista Electrónico.
Benito López Rivera.—En segundo reenganche,
por dos años, siete meses y tres días, a partir de la
fecha en que efectúe su presentación por encontrarse
en situación de "licenciado".
Cabos primeros Especialista4s Radiotelegrafistas.
Carlos L. Rafales Caridad.—En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de abril de 1969.
julio Rodríguez Campos.—En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 30 de abril de 1969.
Madrid, 23 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.355/69 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de 14i de
agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente perso
nal no Especialistas :
Cabos primeros Fogoneros.
Ramón Picallo Fernández.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 3 de abril de 1969.
Manuel Couce Maceiras.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 6 de abril de 1969.
José María Parra Fernández.--En séptimo
ganche, por cuatro años, a partir del 5 de
de 1969.






Orden Ministerial núm. 2.356/69 (D). Causa
baja en la Armada el Cabo Especialista de Maniobra
José Luis Martín Martín, por haber fallecido el
día 17 de mayo de 1969.






Orden Ministerial núm. 2.357/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de la Marina Mercante don Emi
lio Iráculis Gorririo cause baja como Práctico de
Número del puerto de Santa Isabel de Fernando Poo.





ORDÉNES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de' San Hermenegildo.—Su Excelencia eiJefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI.
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Infantería de Marina.
Coronel, a.ctivo, clon Adolfo Marqués Fernández,
con antigüedad de 15, de marzo de 1969, a partir de
1 de abril de 1969. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Comandante, activo, clon Mapálico Alonso Salga
do, con antigüedad de 11 de enero de 1969, a partir
de 1 de febrero de 1969. Cursó la documentación el
Ministerio de • Marina. Oueda rectificada la Orden
de 18 de marzo de 1969 (D. O. núm. 77) .en el sen
tido de que la fecha. en que debe empezar a percibir
la pensión es la que ahora se indica.
'Comandante, reserva, don Rafael Nuche Pérez, con
antigüedad de 20 .de febrero de 1969, a partir de
1.de marzo de 1969. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mayor de 'primera, activo, don Constantino Bellas
de Lamas, con antigüedad de 1 de marzo de 1969,
a partir de 1 de marzo de 1969. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Luis Ayesfa Gran
da, con antigüedad de 26 de noviembre de 1%8,
a partir de 1 de diciembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 13 de mayo de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 116, pág. 817.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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